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ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 
В последнее время к числу основополагающих факторов развития информационного потенциала 
Украины стали относить инновационную деятельность, которая строится на основе внедрения новых 
идей, компьютерных технологий и видов продукции в различные области производства, в том числе и в те, 
что относятся к библиотечной отрасли. На наш взгляд, это абсолютно обоснованно, так как именно инно-
вационная деятельность является одним из действенных механизмов развития и совершенствования ор-
ганизационной структуры любой производственной системы.  
В библиотечной отрасли Автономной Республики Крым в инновационных работах по созданию ин-
формационных ресурсов участвуют сотрудники библиотек, архивов, вузов, информационных центров. 
Среди последних в данном направлении выделяется деятельность Центра информационных технологий 
Межвузовского центра «Крым», что подтверждается двумя нижеследующими фактами: 
· на 20. 04. 2008 г. электронная коллекция центра по-прежнему продолжает занимать первое место 
в фонде электронных периодических изданий и второе место в общем электронном фонде На-
циональной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского1; 
· общий объем электронной полнотекстовой коллекции на текущий момент составляет более 5100 
полнотекстовых электронных копий печатных документов2. 
Такие результаты заслуживают более пристального внимания и изучения, даже несмотря на то, что сот-
рудники центра постоянно и достаточно активно информируют профессиональное сообщество о прово-
димых работах и о результатах, достигнутых за каждый определенный период,  в электронных и печатных 
СМИ. Очень часто подробный отчёт-информирование обязательно происходит и в рамках очередного ме-
ждународного или регионального профессионального мероприятия по повышению квалификации библио-
текарей, в котором участвуют сотрудники центра. В последнее время центр и сам инициирует и достаточ-
но успешно проводит «Крымские секции», которые также в обязательном порядке содержат тематическую 
подборку сообщений и докладов, напрямую отражающих очередной, уже реализованный объём работы, 
направленный на развитие информационного потенциала Крыма.  
И всё же этой информации о работах, проводимых в области реализации центром инновационных 
проектов, явно недостаточно. Почему? На наш взгляд, потому что инновационная деятельность всегда 
имеет конкретных инициаторов и исполнителей, достаточно напряжённо решающих очередную сложную 
задачу тем новым способом, каким на данный момент социально-экономического и общественного разви-
тия это возможно. И для того чтобы эта деятельность быстро достигала конкретного реального результа-
та, ими применяется более энергичные, нетрадиционные способы управления и организации производст-
венной деятельности, новые методики формирования и распространения информационного продукта. По-
добный подход по многим причинам не всегда воспринимается (любым) профессиональным сообществом 
сразу, и в первую очередь потому, что это не всегда под силу организациям, номинально отвечающим за 
инновационный процесс, но не имеющим возможности быстрого трансформирования управленческой сис-
темы, которая, функционируя по-старому, в свою очередь сдерживает развитие отрасли в целом.  
Именно поэтому и в библиотечной отрасли по-прежнему существует хорошо отлаженная традици-
онная организационная система формирования профессиональной информации для всех категорий поль-
зователей, которая достаточно медленно пытается приспособить компьютерные технологии для исполь-
зования в своей практической деятельности, а поэтому на настоящий момент и имеет крайне скромный 
перечень информационных продуктов, созданных с их применением.  
И пока такая тенденция сохраняется, а возможность осуществлять инновационную деятельность не 
обеспечивается структурами, делегированными на эту деятельность государством, необходимо постоянно 
и поэтапно, с максимально возможными подробностями описывать личный инновационный опыт профес-
сионалов, для того чтобы им могли воспользоваться энтузиасты, которые есть в любом направлении про-
фессиональной деятельности, в том числе и библиотечной. При этом особенно важно своевременно 
представлять конкретный практический результат.  
В данном случае это очередной «Библиографический указатель научного журнала «Культура наро-
дов Причерноморья». Автором указателя является Сергей Викторович Дудченко. Он с 2003 года создаёт 
                                                     
1Склад електронного фонду: URL: http://www.nbuv.gov.ua/eb/pub.html (проверено 1.05.2008 г.) 
2 Тематичні та видові зібрання публікацій (перелік зібрань упорядковано за обсягами інформації): URL: http://www.nbuv. 
gov.ua /eb/library_col.html  (проверено 1.05.2008 г.) 
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электронную коллекцию журнала, которая по мере её роста постоянно сопровождается изданием ретро-
спективных библиографических указателей, формируемых по всё более и более усовершенствованной 
системе представления информации на различных печатных и электронных носителях. 
К настоящему времени из изданных им указателей сложилась целая серия, в которой предлагае-
мый указатель является пятым по счёту. Он включает в себя библиографические описания статей, кото-
рые были опубликованы в 2006 году в номерах с 76 по 85. Состоит указатель из четырёх разных по объё-
му, но равнозначных по содержанию частей. 
Первая часть – «Алфавитный указатель статей» (с. 9-209) – 555 библиографических записей, со-
провождаются аннотациями на русском, английском и украинском языках. Часть аннотаций можно отнести 
к аналитическим, раскрывающим общую направленность научного исследования и состав рукописного и 
опубликованного наследия автора. Меньшее количество аннотаций является справочным, обязательно 
несущим в себе необходимые сведения о публикации и рекомендательным. Последние в основном пред-
ставляют материалы различных международных конференций, опубликованных в журнале целостным 
блоком. В связи с тем, что эти публикации не всегда содержат необходимые по требованиям ВАКа эле-
менты представления научной информации, автор дополнил часть  библиографических описаний статей 
автоматически формализованными аннотациями. 
Вторая часть – «Именной указатель авторов» (с. 210-215) – в строгом алфавитном порядке, начи-
ная с латиницы и с последующим переходом на кириллицу, каждая фамилия автора сопровождается 
ссылкой на страницу указателя, где представлено описание его статьи. При этом необходимо отметить, 
что наибольшее количество ссылок, как правило, имеют молодые учёные из южных регионов Украины, что 
подтверждает многолетнюю последовательную политику редакции журнала в развитии научного потен-
циала нашего государства и – что не менее важно – вклад автора указателя в представлении современно-
го научного наследия в глобальной мировой сети. 
Третья часть – «Сводный указатель содержания номеров журнала «Культура народов Причерно-
морья» (с. 216-243) – в порядке номеров журнала, вошедших в указатель, представлена дополнительная 
информация об объеме статьи, её расположении в обычном единичном номере и в данном указателе. На 
это пункт особо обращаем внимание всех категорий пользователей. Так как кажущаяся повторяемость 
приведённых в разделе сведений является, возможно, главным, очень простым и доступным самому не-
подготовленному пользователю способом поиска информации в электронном полнотекстовом приложе-
нии. 
Четвёртая часть – «Электронное полнотекстовое приложение» – в форме представления, разрабо-
танной автором указателя, которая в большей мере соответствует и форме представления полной элек-
тронной коллекции журнала, расположенной по адресу:  http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea на web-сайте 
Национальной библиотеки Украины им.  В. И. Вернадского, в приложении присутствуют все полные тексты 
статей, вошедших в данный указатель. Фактически автор каждому, кто будет пользоваться указателем, 
дает возможность работы сразу и с полными электронными текстами, которые являются полной копией 
печатных документов (статей). Обращаем внимание на то, что эта копия имеет все необходимые свойства 
электронного документа, включая и посимвольную обработку текста. Последнее не только является одной 
из основных характеристик качества электронного ресурса, но и создает максимально комфортные усло-
вия для работы с научной информацией, используемой при цитировании. Поэтому библиотеки, особенно 
учебные и научные, используя в комплексе указатель и приложение, получают дополнительную возмож-
ность расширить перечень своих новых сервисных услуг, представляемых особо требовательным катего-
риям пользователей: учёным, преподавателям, аспирантам и студентам, что ещё раз подчёркивает роль 
инициатив и инноваций и в применении информационно-компьютерных технологий, и в развитии инфор-
мационного потенциала Украины. 
Мы надеемся, что опыт работы центра в будущем будет по достоинству оценен специалистами 
библиотечной отрасли и найдёт своих последователей, а пока приглашаем  познакомиться со специали-
зированным двенадцатым библиотечным выпуском, отражающим небольшую часть самой крупной полно-
текстовой электронной коллекции крымской автономии, созданной и переданной автором указателя в На-
циональную электронную библиотеку Украины.  
 
Отв. за выпуск – Г.В. Ядрова 
 
